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Atualmente vemos a necessidade de uma readequação no meio social em que vivemos, pois a 
sociedade esta em constante mutação, falamos no contexto de descumprimento de obrigações 
e a regulamentação desses descumprimentos (código penal e o estatuto da criança e do 
adolescente, ECA). Traremos elucidações contextuais e fáticas de como poderia ser atualizado 
nosso âmbito penal e sócio educativo com abordagens favoráveis e desfavoráveis para 
redução da maioridade penal.  Há a divergência de modelos para essa atualização, como; a 
redução da maioridade penal agravaria o sistema prisional, em contra partida mostramos que a 
não redução da maior liberdade para o cometimento de crimes visando a consciência de que 
não podem ser punidos. Contudo , em meio a toda essa divergência cabe ao Estado, a 
sociedade e a família assegurar todos direitos básicos dos adolescentes e jovens afins. 
 
